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執行編輯：張兆恆 黃 學 文 蕭 欣 浩 
【嶺暉訊】國際化是近年香港各大院校積極提 














有 1 0 0名嶺南學生到外地大學參與交流計劃。總 
計整個計劃 |可直接受惠的學生共 2 1 9名 |這個 
數字爲嶺南大學開展國際化計劃以來最多的一 
年。教務處及內地及國際學術交流處 (O f f i ce of 
Mainland and International Porgramme)的代表接 





































社 會 時 事 七 十 九 期 《 嶺 暉 》 二零零六年十一月 
本料生(來自新钃大舉，右一） 
「嶺南大學是一個很大很大的家庭 I 很溫暖的家 
庭，因爲有來自世界各地不同國家的學生。我覺得 
這邊的同學和老師都對我們非常好。」 
本料生 (來自斯里 _卡，右一及右二 ) 
「 Everyday is being fun, wi th new 
experience, have so much to do here, 
everyone is very friendly. Lingnan is a place 
which is my second home.」 
_際日學生籌委 (Ken，yea r 3) 
「國際日比我們預期的成效更好，同學 











































本地交流生的比例時•陳校長表示嶺大有 1 0 %的 
非本地交流生就讀便已足夠。他並希望平衡內 
地生及海外交流生的比率。「中國內地的學生 
最多只會有 5 %。現時修讀學士學位的非本地交 
流生絕大部分是來自中國內地，我希望能盡量 
取 得 平 衡 ， 吸 引 世 界 上 不 同 背 景 的 學 生 來 唸 





貧困地區。陳校長預備籌款資助中國內地 | (特 
別是貴州雲南等省份）。貫徹讓貧窮地區學生來 
這樣 | 一方面使他們有機會，一方面使校園更 
多元7(匕。 
可見’嶺大的國際化計劃焦點不在於交流 
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除了設施外’學生也安排了一些計劃’如Hos t Family 
Programme • 讓 交 流 生 雖 然 身 處 外 地 ’ 亦 能 體 驗 家 的 感 
覺；又如Buddy Programme ‘由嶺南本地學生以朋友身份 
帶領交流生認識香港’亦同時讓嶺南學生認識外地文化。 
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編 輯 及 兩 位 排 版 及 美 術 設 計 處 理 一 切 《 嶺 南 




















開 f f l行政、出版部門鐲立先河 
爲了探討編委會新架構的影響，我們訪問 
了 多 間 大 專 院 校 的 編 委 會 • 包 括 香 港 教 育 學 
院、香港城市大學、香港珠海學院、香港浸會 

































































市 民 嚴 肅 的 印 象 I 但 奏 樂 時 的 隊 形 及 動 作 ， 與 
時下的爵士樂不無分別•原來解放軍的軍樂隊 
也緊貼潮流。 
學 面 前 步 過 I 使 觀 衆 情 緒 激 昂 。 其 間 • 儀 仗 隊 
更擺出紫荆花圖案、英文字「HK」及「CHN」’ 
使 觀 衆 大 開 眼 界 。 儀 式 結 束 後 | 同 學 更 有 機 會 
觀摩駐港解放軍所使用的武器、參觀文化中心 
和士兵宿舍等。 
相 知 相 交 盡 顯 中 M 「 情 j 
整個活動主題是「香港大學生與駐港部隊 










他 們 仍 捱 下 去 ？ 其 中 一 個 解 放 軍 司 令 答 道 -
「服務人民是他的職責。」這環節讓同學感到 
他 們 高 尙 的 使 命 感 | 和 親 切 友 善 、 平 易 近 人 的 
態度》其中一位解放軍更向同學教授如何唱誦 
「食飯歌」•同學並表示要將之帶回嶺南。 
另 外 | 長 官 除 了 有 友 善 的 一 面 • 亦 有 細 心 
的一面。當同學們要求增加蔬菜•解放軍便立 
卽 爲 同 學 籌 謀 。 另 一 方 面 ’ 表 演 節 目 亦 具 驚 
喜 • 如 其 中 一 項 表 演 節 目 便 是 由 解 放 軍 演 繹 
《動起來》一曲。《動起來》原是香港天王郭 
富城的名曲’是次由解放軍重新演繹，舞姿有 












示 參 與 活 動 • 發 現 生 活 原 來 是 十 分 簡 單 的 。 
「 我 第 一 次 來 到 粉 嶺 軍 營 • 感 到 環 境 + 分 舒 
服 。 士 兵 都 + 分 規 律 。 生 活 + 分 簡 單 ， 只 有 一 
張棉被、床，而且三餐清淡。我更看見軍官使 
用紅、綠旗來取代紅綠燈。這一切都使我覺得 









期 望 並 不 高 • 但 這 次 活 動 最 後 卻 令 我 喜 出 望 
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踴躍發問 I 對於成爲記者的條件、薪酬、工時 








同 階 層 的 聲 音 ， 讓 市 民 擴 闊 眼 界 。 故 《 






















第 • 1 9 新 f t 會 
新聞工作坊首個活動就是迎新晚會•當晚 
除了與記訓同學介紹編委會的工作和成員外• 
更 安 排 了 一 連 串 的 集 體 遊 戲 • 包 括 「 心 臟 
病 j 、 「刊物標誌設計大比拼」和「以訛傳 
訛」•讓同學互相認識•並從遊戲中輕鬆學習 
傳媒工作者的專業操守。 























1 b, u E 
Li]! 
修章委員會對編委員的架構改革提出了建 
議 I 從 編 委 會 名 稱 • 到 結 構 都 進 行 了 重 大 的 改 
革。其中在職位名稱中刪去「嶺南人」和「嶺 
暉 」 刊 物 的 名 字 ’ 可 見 其 改 革 重 點 在 於 簡 化 ’ 
同時亦告別了刊物主導的年代。 
建議中針對這個問題•明確將兩名副總編 




責 執 行 一 切 行 政 事 宜 》 此 舉 使 其 職 責 更 加 清 
晰。 
至於現行制度中的出版部是以刊物爲主導 
的 I 每 份 刊 物 都 擁 有 自 己 的 總 執 編 。 總 執 編 的 
是刊物的負責人•擁有一切編務及出版事宜決 
定權。其上只有一名總編輯•負責審閱文章。 
換 言 之 ’ 總 編 輯 只 能 決 定 文 章 能 否 出 版 I 並 不 
能決定兩份刊物的內容及主題。兩份刊物就擁 
有了高度的編輯自主權，大家互不干涉。在這 
兩 個 獨 立 的 出 版 部 下 ， 又 出 現 了 另 一 個 問 題 ’ 
現行制度中•《嶺暉》及《嶺南人》的編務是 
獨立運作的，排版及美術指導需要同時處理兩 
份 刊 物 的 排 版 工 作 ’ 不 能 隸 屬 任 何 一 個 部 門 I 
故此只能安排在行政部。但這樣的安排也是不 

























還 要 應 付 咨 詢 日 。 咨 詢 日 少 則 數 小 時 | 多 則 + 多 個 小 時 》 曾 經 坐 在 
咨詢日台上的同學•都不禁要問：「爲什麼咨詢日會這樣長？」在 
忙於回答同學踴躍發問和尖鋭問題之餘•又要抵受黑夜的低溫與寒 











































23厘米x 33厘米之回郵信封• & 






















































會攤位。「三年soc t e e 代表三個時代 I 配合佈 
告板•有現在過去的主題。」歷史系代表說。 
歷史系攤位不但有主題•更贈送時下最流行的 
軍曹 ( ke ro ro )獎品’更設龍虎榜以增加參加者對 
遊戲的投入度，吸引了好些小朋友前來’這種 
市場導向方式•使歷史系的攤位人頭湧湧。而 
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我 腫 脹 的 面 很 可 愛 ， 哈 哈 … … 但 我 不 會 太 介 
懷’因爲我認爲自己痊癒後自然會變回漂亮的 


















出 來 • 朋 友 知 道 我 不 想 吃 那 些 淡 如 無 味 的 米 
粉，於是他們叫我幻想那些米粉是士多啤梨、 










得 跳 水 前 我 與 朋 友 說 ： 『 當 看 見 我 有 什 麼 不 
妥 • 記 得 『 執 』 我 上 岸 啊 ！ 』 怎 料 到 了 比 賽 















































題 • 玉 瑩 只 深 信 惡 夢 過 後 • 一 定 會 雨 過 天 晴 
的。 
